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押
印
の
代
わ
り
に
花
押
を
用
い
た
遺
言
の
有
効
性
岡
林
伸
幸
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
平
成
二
八
年
六
月
三
日
判
決
（
平
成
二
七
年
（
受
）
第
一
一
八
号
、
遺
言
書
申
請
確
認
等
、
求
償
金
等
請
求
事
件
、
民
集
七
〇
巻
五
号
一
二
六
三
頁
、
裁
時
一
六
五
三
号
二
頁
、
判
タ
一
四
二
八
号
三
一
頁
、
金
判
一
五
〇
一
号
八
頁
、
金
法
二
〇
五
五
号
七
八
頁
、
判
時
二
三
一
一
号
一
三
頁
、
家
庭
の
法
八
号
四
〇
頁
）
第
一
審：
那
覇
地
方
裁
判
所
平
成
二
六
年
三
月
二
七
日
判
決
（
平
成
二
四
年
（
ワ
）
第
三
四
二
号
、
平
成
二
五
年
（
ワ
）
第
七
八
〇
号
の
二
）
控
訴
審：
福
岡
高
等
裁
判
所
那
覇
支
部
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
三
日
判
決
（
平
成
二
六
年
（
ネ
）
第
六
二
号
）
【
判
決
要
旨
】
「
い
わ
ゆ
る
花
押
を
書
く
こ
と
は
、
民
法
九
六
八
条
一
項
の
押
印
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
」。
【
事
実
の
概
要
】
Ｘ
及
び
Ｙ
は
い
ず
れ
も
Ａ
の
子
で
あ
る
。
Ａ
は
平
成
一
五
年
五
月
六
日
付
で
、「
家
督
及
び
財
産
は
Ｘ
を
家
督
相
続
人
と
し
て
甲
家
を
継
承
さ
せ
る
」
と
い
う
記
載
を
含
む
自
筆
証
書
遺
言
を
作
成
し
た
が
、
そ
の
遺
言
書
に
は
い
わ
ゆ
る
花
押
を
書
い
て
い
る
が
、
判
例
研
究
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印
章
に
よ
る
押
印
が
な
か
っ
た
。
Ａ
は
、
平
成
一
五
年
六
月
一
二
日
に
死
亡
し
た
。
Ｘ
は
Ａ
所
有
の
土
地
に
つ
き
所
有
権
を
取
得
し
た
と
し
て
Ｙ
に
対
し
、
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
求
め
た
。
原
審
は
「
花
押
は
、
文
書
作
成
の
真
正
を
担
保
す
る
役
割
を
担
い
、
印
章
と
し
て
の
役
割
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
花
押
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
遺
言
者
の
同
一
性
及
び
真
意
の
確
保
が
妨
げ
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
花
押
の
一
般
的
な
役
割
に
、
…
Ａ
に
よ
る
花
押
の
使
用
状
況
や
本
件
遺
言
書
に
お
け
る
Ａ
の
花
押
の
形
状
等
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
Ａ
に
よ
る
花
押
を
も
っ
て
押
印
と
し
て
足
り
る
と
解
し
た
と
し
て
も
、
本
件
遺
言
書
に
お
け
る
Ａ
の
真
意
の
確
保
に
欠
け
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
遺
言
書
に
お
け
る
Ａ
の
花
押
は
、
民
法
九
六
八
条
一
項
の
押
印
の
要
件
を
満
た
す
」
と
し
て
、
本
件
遺
言
書
に
よ
る
遺
言
を
有
効
と
し
、
同
遺
言
に
よ
り
Ｘ
は
本
件
土
地
の
遺
贈
を
受
け
た
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
破
棄
差
戻
し
。
【
判
決
理
由
】
「
花
押
を
書
く
こ
と
は
、
印
章
に
よ
る
押
印
と
は
異
な
る
か
ら
、
民
法
九
六
八
条
一
項
の
押
印
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
直
ち
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
民
法
九
六
八
条
一
項
が
、
自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
と
し
て
、
遺
言
の
全
文
、
日
付
及
び
氏
名
の
自
書
の
ほ
か
に
、
押
印
を
も
要
す
る
と
し
て
趣
旨
は
、
遺
言
の
全
文
等
の
自
書
と
あ
い
ま
っ
て
遺
言
者
の
同
一
性
及
び
真
意
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
重
要
な
文
書
に
つ
い
て
は
作
成
者
が
署
名
し
た
上
そ
の
名
下
に
押
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
書
の
作
成
を
完
結
さ
せ
る
と
い
う
我
が
国
の
慣
行
な
い
し
法
意
識
に
照
ら
し
て
文
書
の
完
成
を
担
保
す
る
こ
と
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
…
、
我
が
国
に
お
い
て
、
印
章
に
よ
る
押
印
に
代
え
て
花
押
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
文
書
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
慣
行
な
い
し
法
意
識
が
存
す
る
も
の
と
は
認
め
難
い
」。
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
花
押
を
書
く
こ
と
は
、
印
章
に
よ
る
押
印
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
民
法
九
六
八
条
一
項
の
押
印
の
要
《判例研究》
５０
件
を
満
た
さ
な
い
」。
【
研
究
】
１
．
は
じ
め
に
（
１
）
問
題
の
所
在
花
押
と
は
、「
自
署
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
記
号
も
し
く
は
符
号
で
あ
っ
て
そ
の
起
源
は
自
署
の
草
書
体
に
あ
る
。
草
書
体
の
自
署
を
草
名
と
よ
び
、
草
名
の
筆
順
、
形
状
が
と
う
て
い
普
通
の
文
字
と
は
見
な
し
え
な
い
特
殊
性
を
帯
び
た
も（
１
）の
」
で
あ
る
。
遺
言
は
要
式
行
為
と
さ
れ
（
民
九
六
〇
条
）、
自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
遺
言
者
が
そ
の
全
文
、
日
付
及
び
氏
名
を
自
署
し
て
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
九
六
八
条
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決
で
は
印
章
を
押
す
代
わ
り
に
花
押
を
用
い
た
遺
言
が
そ
の
要
件
を
充
た
す
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。
（
２
）
本
稿
の
目
的
本
稿
で
は
、
遺
言
が
な
ぜ
要
式
行
為
と
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
自
筆
証
書
遺
言
に
関
し
て
、
自
署
と
並
ん
で
押
印
を
要
件
と
し
て
い
る
趣
旨
を
検
討
し
、
遺
言
の
解
釈
の
在
り
方
を
踏
ま
え
て
、
花
押
に
つ
い
て
押
印
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
本
判
決
の
当
否
を
検
討
す
る
。
押印の代わりに花押を用いた遺言の有効性
５１
２．
判
例
の
紹
介
（
１
）
は
じ
め
に
花
押
遺
言
を
扱
っ
た
先
例
は
殆
ど
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
民
法
九
六
八
条
第
一
項
の
押
印
の
要
件
に
関
す
る
判
例
の
流
れ
を
確
認
し
検
討
し
た
い
と
思
う
。
押
印
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
印
章
の
種
類
に
関
し
て
は
特
に
制
限
は
な
く
、
実
印
に
限
ら
れ
ず
、
認
印
（
三
文
判
）
で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
押
印
要
件
の
充
足
に
関
し
て
争
わ
れ
た
指
印
（
拇
印
）
に
関
す
る
判
決
と
、
そ
も
そ
も
押
印
が
な
さ
れ
て
い
な
い
事
例
に
関
す
る
判
決
を
紹
介
す
る
。
遺
言
の
要
式
性
に
つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
は
「
遺
言
は
死
者
の
生
前
の
最
終
意
思
を
表
示
し
た
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
遺
言
は
、
通
常
遺
言
者
の
死
後
に
存
在
と
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
遺
言
が
遺
言
者
の
真
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
も
遺
言
者
の
死
後
で
あ
り
、
遺
言
者
の
真
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
、
遺
言
者
の
真
意
を
確
保
す
る
に
足
り
る
厳
格
な
方
式
を
定
め
て
お
き
、
そ
の
方
式
に
従
わ
な
い
遺
言
は
、
遺
言
者
の
真
意
に
よ
る
こ
と
の
保
障
が
な
い
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
も
の
で
あ（
２
）る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
判
例
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た
上
で
、
押
印
要
件
を
検
討
し
て
い
る
。
（
２
）
指
印
（
拇
印
）
に
関
し
て
争
わ
れ
た
事
例
自
筆
証
書
遺
言
に
お
け
る
押
印
が
指
印
を
以
て
足
り
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
下
級
審
判
決
は
分
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
①
最
判
平
成
元
年
二
月
一
六
日
（
民
集
四
三
巻
二
号
四
五
頁
）
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
。
同
判
決
は
、
押
印
要
件
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
自
書
と
共
に
「
遺
言
者
の
同
一
性
及
び
真
意
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
重
要
な
文
書
に
つ
い
て
は
作
成
者
が
署
名
し
た
上
そ
の
名
下
に
押
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
書
の
作
成
を
完
結
さ
せ
る
と
い
う
我
が
国
の
慣
行
な
い
し
法
意
識
に
照
ら
し
て
文
書
の
完
成
を
担
保
《判例研究》
５２
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
指
印
も
そ
の
機
能
を
充
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
当
該
遺
言
書
を
有
効
と
判
断
し
た
。
も
っ
と
も
、
指
印
と
印
章
の
違
い
に
つ
い
て
、
前
者
は
通
常
押
印
者
の
死
亡
後
は
対
照
す
べ
き
印
影
が
な
い
た
め
に
、
遺
言
者
本
人
の
指
印
で
あ
る
か
否
が
争
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
確
認
す
る
手
段
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
後
者
も
使
用
さ
れ
た
印
章
に
何
ら
の
制
限
も
な
い
こ
と
か
ら
、
印
影
の
対
照
の
み
に
よ
っ
て
は
遺
言
者
本
人
の
押
印
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
得
な
い
場
合
も
あ
り
、
結
局
、
印
影
の
対
象
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
本
人
の
押
印
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
足
り
、
対
象
と
す
べ
き
印
影
の
な
い
こ
と
は
障
害
に
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
自
筆
証
書
遺
言
は
、
遺
言
者
が
一
人
で
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
重
要
な
処
分
文
書
に
つ
い
て
は
、
署
名
し
、
そ
の
名
下
に
捺
印
す
る
と
い
う
我
が
国
古
来
の
慣
習
を
踏
ま
え
て
、
遺
言
の
成
立
の
真
正
を
筆
跡
及
び
押
印
に
よ
り
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め（
３
）に
」
押
印
要
件
は
定
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
（
３
）
押
印
が
な
さ
れ
て
い
な
い
事
例
自
筆
証
書
遺
言
に
押
印
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
成
立
要
件
を
充
た
さ
な
い
も
の
と
し
て
当
該
遺
言
は
無
効
と
な
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
②
最
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
二
四
日
（
民
集
二
九
巻
一
〇
号
二
一
五
二
頁
）
は
、「
英
文
の
自
筆
遺
言
証
書
に
遺
言
者
の
署
名
が
存
す
る
が
押
印
を
欠
く
場
合
に
お
い
て
、
同
人
が
遺
言
書
作
成
の
約
一
年
九
か
月
前
に
日
本
に
帰
化
し
た
白
系
ロ
シ
ア
人
で
あ
り
、
約
四
〇
年
間
日
本
に
居
住
し
て
い
た
が
、
主
と
し
て
ロ
シ
ア
語
又
は
英
語
を
使
用
し
、
日
本
語
は
か
た
こ
と
を
話
す
に
す
ぎ
ず
、
交
際
相
手
は
少
数
の
日
本
人
を
除
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
限
ら
れ
、
日
常
の
生
活
も
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
式
に
従
い
、
印
章
を
使
用
す
る
の
は
官
庁
に
提
出
す
る
書
類
等
特
に
先
方
か
ら
押
印
を
要
求
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
等
…
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
」、
当
該
遺
言
は
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
下
級
審
判
決
に
お
い
て
も
、
③
熊
本
地
八
代
市
判
昭
和
三
四
年
一
二
月
八
日
（
下
民
集
一
〇
巻
一
二
号
二
五
七
六
頁
）
は
、「
と
か
く
法
律
に
従
っ
て
日
常
生
活
を
律
す
る
こ
と
に
不
馴
れ
な
我
国
の
現
状
に
鑑
み
れ
ば
方
式
の
欠
如
が
遺
言
者
の
真
意
の
不
明
確
を
来
押印の代わりに花押を用いた遺言の有効性
５３
さ
な
い
限
り
、
条
文
の
定
め
る
方
式
を
緩
和
し
て
、
遺
言
者
の
真
意
を
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
認
識
か
ら
、「
遺
言
者
が
そ
の
全
文
、
日
附
及
び
氏
名
を
自
書
し
、
更
に
証
拠
に
よ
っ
て
遺
言
者
の
真
意
に
相
違
な
い
事
情
が
判
明
す
る
限
り
、
押
印
の
な
い
一
事
の
み
を
以
っ
て
遺
言
者
の
真
意
で
な
い
と
解
す
る
の
は
相
当
で
な
い
」
と
し
た
。
そ
し
て
「
氏
名
の
自
書
は
容
易
に
他
人
の
模
倣
を
許
さ
ず
、
本
人
の
真
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
に
は
十
分
で
あ
っ
て
、
却
っ
て
押
印
こ
そ
他
人
に
よ
り
容
易
に
な
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
氏
名
の
自
書
に
加
え
て
、
押
印
を
厳
格
に
要
求
す
る
合
理
的
根
拠
は
な
い
」
か
ら
、
遺
言
者
の
押
印
を
欠
く
遺
言
書
も
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
以
外
に
は
押
印
を
欠
く
遺
言
書
の
効
力
を
認
め
た
下
級
審
裁
判
例
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
二
文
字
を
組
み
合
わ
せ
た
形
象
を
花
押
と
認
め
つ
つ
、
作
成
者
が
自
筆
証
書
遺
言
に
つ
い
て
当
該
花
押
を
も
っ
て
押
印
に
代
替
さ
せ
る
意
思
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
自
筆
証
書
遺
言
と
は
認
め
な
か
っ
た
も
の
（
東
京
地
判
平
成
一
八
年
六
月
二
三
日
判
例
秘
書
）、
片
仮
名
を
崩
し
た
サ
イ
ン
様
の
も
の
及
び
ひ
ら
が
な
一
文
字
を
○
で
囲
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
自
筆
証
書
遺
言
の
押
印
の
要
件
を
欠
く
と
し
た
も
の
（
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
二
四
日
判
時
二
二
一
五
号
一
一
八
頁
）
等
が
あ（
４
）る
」
だ
け
で
あ
る
。
（
４
）
小
活
判
例
の
流
れ
と
し
て
は
押
印
の
要
件
を
緩
和
す
る
方
向
に
向
い
て
お
り
、
自
筆
証
書
遺
言
に
遺
言
者
に
よ
る
押
印
と
同
視
し
う
る
も
の
が
あ
れ
ば
有
効
で
あ
る
と
し（
５
）て
、
拇
印
に
つ
い
て
は
印
章
に
よ
る
押
印
と
同
程
度
の
価
値
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
押
印
要
件
を
充
た
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ（
６
）た
。
他
方
で
、
押
印
を
欠
く
自
筆
証
書
遺
言
が
有
効
と
な
る
の
は
「
よ
ほ
ど
特
別
な
事
情
」
が
あ
る
例
外
的
な
場
合
で
あ（
７
）り
、「
一
般
的
に
真
意
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
押
印
を
要
し
な
い
と
す
る
方
向
で
押
印
の
要
件
を
緩
和
し
た
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い（
８
）る
」。
本
判
決
も
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
花
押
は
使
用
状
況
や
形
状
等
を
問
わ
ず
に
、
自
筆
証
書
遺
言
の
押
印
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
こ
と
を
一
般
的
に
明
ら
か
に
し
た
点
に
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き（
９
）る
。
《判例研究》
５４
３．
学
説
の
検
討
（
１
）
は
じ
め
に
現
代
の
実
社
会
に
お
い
て
花
押
自
体
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
、
そ
れ
故
花
押
遺
言
に
関
す
る
議
論
が
学
説
上
顕
著
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
論
じ
た
初
期
の
学
説
に
お
い
て
は
、
有
効
説
が
多
数
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
押
印
要
件
を
遺
言
に
課
し
た
趣
旨
を
踏
ま
え
て
初
期
の
学
説
を
紹
介
す
る
。
次
い
で
、
主
と
し
て
①
②
判
決
を
巡
っ
て
議
論
さ
れ
た
押
印
要
件
の
緩
和
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
関
す
る
学
説
の
展
開
を
紹
介
す
る
。
（
２
）
初
期
の
学
説
（
ａ
）
肯
定
説
①
判
決
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
初
期
の
学
説
で
は
、
花
押
も
押
印
要
件
を
充
た
す
と
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
っ
た
。
自
筆
証
書
遺
言
に
押
印
要
件
が
定
め
ら
れ
た
趣
旨
は
、
記
名
捺
印
が
我
が
国
の
一
般
の
慣
行
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
が
、
捺
印
に
使
用
す
る
印
章
に
は
制
限
が
な
い
の
で
、
他
人
が
容
易
に
捺
印
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
氏
名
の
自
書
が
あ
れ
ば
押
印
の
要
件
は
厳
格
に
取
り
扱
う
必
要
は
な
い
。
花
押
に
関
し
て
は
、
三
文
判
よ
り
も
遙
か
に
本
人
の
個
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
を
除
外
す
る
合
理
的
な
理
由
は
な
く
、
捺
印
と
同
視
し
て
も
よ（
１０
）い
、
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
氏
名
の
自
書
が
あ
れ
ば
そ
の
上
に
押
印
の
要
件
を
絶
対
の
要
件
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な（
１１
）い
、
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
近
藤
英
吉
博
士
は
、
捺
印
は
遺
言
者
の
意
思
に
基
づ
か
ず
に
他
人
に
よ
っ
て
容
易
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
の
自
書
を
要
求
し
た
上
に
捺
印
ま
で
要
求
す
る
理
由
が
何
か
が
理
解
に
苦
し
む
と
し
て
、
立
法
論
と
し
て
こ
の
要
件
を
撤
廃
す
る
と
共
に
、
解
釈
論
と
し
て
も
こ
の
要
件
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
（
１２
）る
、
と
す
る
。
こ
の
見
地
か
ら
は
、
花
押
も
拇
印
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
押印の代わりに花押を用いた遺言の有効性
５５
（
ｂ
）
否
定
説
押
印
の
要
件
を
厳
格
に
捉
え
て
、
拇
印
や
花
押
遺
言
の
効
力
を
否
定
す
る
見
解
も
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
奥
田
義
人
博
士
は
、
遺
言
者
が
遺
言
書
に
捺
印
を
し
て
い
な
い
場
合
、
そ
れ
は
草
案
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
捺
印
し
て
初
め
て
遺
言
書
は
完
備
す（
１３
）る
、
と
す
る
。
そ
し
て
牧
野
菊
之
助
博
士
も
、
捺
印
が
草
案
に
す
ぎ
な
い
遺
言
書
を
確
定
的
な
も
の
に
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
か
ら
、
遺
言
書
完
成
の
最
後
の
要
件
と
し
て
加
え
ら
れ
た
と
し
て
、
捺
印
は
遺
言
者
自
身
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
捺
印
と
い
え
る
た
め
に
は
、
印
影
を
押
捺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
拇
印
や
花
押
は
許
さ
れ
な（
１４
）い
、
と
す
る
。
柳
川
勝
二
学
士
は
、
捺
印
の
印
影
が
、
遺
言
者
が
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
花
押
や
拇
印
は
捺
印
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
め
で
あ（
１５
）る
、
と
す
る
。
他
方
で
、
和
田
于
一
博
士
は
、
遺
言
は
重
要
な
法
律
行
為
で
あ
る
か
ら
、
特
に
遺
書
捺
印
を
必
要
と
し
た
と
説
き
、
捺
印
は
拇
印
で
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
捺
印
を
全
く
欠
缺
し
た
遺
言
は
無
効
と
し（
１６
）た
。
花
押
は
認
め
な
い
趣
旨
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
押
印
を
要
求
さ
れ
る
の
は
我
が
国
の
慣
行
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
印
に
よ
ら
ず
三
文
判
で
も
よ
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
効
性
は
疑
わ
し
い
と
し
つ
つ
も
、
拇
印
は
認
め
ら
れ
る
が
花
押
は
捺
印
と
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
も
あ（
１７
）る
。
（
３
）
押
印
要
件
の
緩
和
に
関
す
る
学
説
の
展
開
（
ａ
）
積
極
説
①
②
判
決
を
巡
る
議
論
に
お
い
て
も
、
押
印
要
件
の
緩
和
を
積
極
的
に
進
め
、
花
押
も
押
印
の
要
件
を
充
た
す
と
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
っ
た
。
谷
口
知
平
博
士
は
、
②
判
決
を
自
筆
証
書
遺
言
に
つ
い
て
は
押
印
が
有
効
要
件
で
は
な
い
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
、
氏
名
を
自
署
し
て
い
る
限
り
押
印
は
不
要
で
あ
る
と
す（
１８
）る
。
阿
部
徹
教
授
は
、
遺
言
の
方
式
の
厳
格
性
の
要
請
は
あ
く
ま
で
遺
言
者
の
真
意
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
押
印
の
な
い
遺
言
も
、
遺
言
者
の
真
意
が
明
ら
《判例研究》
５６
か
で
あ
る
限
り
、
有
効
で
あ
る
と
解
し
て
よ（
１９
）い
、
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
要
式
性
を
目
的
論
的
な
観
点
か
ら
緩
和
す
る
と
い
う
解
決
は
、
遺
言
に
関
し
て
は
確
か
に
合
理
的
と
い
え
る
が
、
他
面
そ
れ
が
明
文
規
定
の
無
視
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
や
は
り
軽
視
す
べ
き
で
は
な（
２０
）い
」、
と
の
批
判
が
あ
る
。
中
川
善
之
助
博
士
は
、
自
署
さ
え
あ
れ
ば
押
印
を
不
要
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
押
印
を
要
求
す
る
明
文
の
規
定
が
あ
る
以
上
よ
ほ
ど
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
賛
成
で
き
な
い
と
し
つ
つ
、
花
押
は
筆
者
の
同
一
性
を
確
認
す
る
と
い
う
点
で
認
印
等
よ
り
も
遙
か
に
個
性
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
無
効
に
す
る
必
要
は
な（
２１
）い
、
と
し
て
花
押
に
よ
る
遺
言
も
有
効
と
し
、
泉
久
雄
教
授
も
同
調
す（
２２
）る
。
高
野
竹
三
郎
教
授
も
同
じ
理
由
か
ら
花
押
に
よ
る
遺
言
を
有
効
と
解
し
て
い
る
が
、
押
印
不
要
説
に
対
し
て
は
「
印
ま
た
は
花
押
も
し
く
は
こ
れ
と
同
視
で
き
る
何
か
が
遺
言
書
に
表
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な（
２３
）い
」
と
す
る
。
久
貴
忠
彦
教
授
は
、
遺
言
が
遺
言
者
の
真
意
に
出
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
押
印
の
欠
如
が
特
別
な
事
由
等
に
よ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
が
、
特
別
な
事
情
が
な
い
場
合
に
健
常
者
が
正
常
な
状
態
で
な
し
た
自
筆
証
書
遺
言
に
つ
い
て
は
押
印
が
必
要
で
あ（
２４
）る
、
と
す
る
。
そ
し
て
法
的
分
野
に
お
い
て
「
署
名
」
は
「
記
名
・
捺
印
」
を
含
む
と
さ
れ
、
自
署
を
重
視
し
な
い
傾
向
が
あ
り
、
社
会
生
活
に
お
い
て
も
署
名
の
み
の
通
用
性
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
、
自
署
と
合
わ
せ
て
押
印
を
要
求
す
る
こ
と
は
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
要
件
緩
和
の
要
請
か（
２５
）ら
、
そ
し
て
拇
印
及
び
花
押
が
「
古
く
か
ら
我
が
国
の
慣
行
上
印
鑑
そ
の
も
の
な
い
し
は
そ
れ
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か（
２６
）ら
」
有
効
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
正
式
文
書
に
は
署
名
押
印
と
い
う
意
識
の
根
強
い
現
在
、
一
般
的
に
こ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
判
例
の
立
場
に
留
ま
る
べ
き
で
あ（
２７
）る
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
他
方
で
、
今
日
で
は
、
署
名
の
み
で
処
理
さ
れ
る
傾
向
が
次
第
に
拡
大
し
つ
つ
あ
り
、
押
印
の
要
件
を
厳
格
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
時
代
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ（
２８
）る
、
と
の
反
論
が
あ
る
。
他
方
で
伊
藤
昌
司
教
授
は
、
ま
ず
遺
言
の
自
由
に
関
し
て
消
極
的
な
立
場
を
と
る
。
つ
ま
り
、
法
定
相
続
制
度
は
当
事
者
の
利
益
押印の代わりに花押を用いた遺言の有効性
５７
を
適
切
に
確
保
す
る
た
め
の
公
平
な
制
度
で
あ
り
、
遺
言
者
の
意
思
を
絶
対
視
す
る
と
遺
言
の
力
を
借
り
た
封
建
的
な
不
平
等
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な（
２９
）る
、
と
す
る
。
そ
こ
で
遺
言
の
方
式
は
遺
言
と
い
う
法
律
行
為
の
要
素
で
あ
る
意
思
表
示
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
考
え
、
厳
格
な
解
釈
を
必
要
と
す（
３０
）る
。
し
か
し
な
が
ら
押
印
に
関
し
て
は
、
意
思
表
示
自
体
の
構
成
要
素
で
は
な
く
外
在
的
な
補
強
要
素
と
し
て
要
件
に
加
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
事
を
指
摘
す（
３１
）る
。
そ
し
て
押
印
は
遺
言
者
の
同
一
性
の
担
保
に
お
い
て
無
力
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
趣
旨
は
、
我
が
国
の
文
書
作
成
の
慣
行
に
お
い
て
そ
の
文
書
が
正
式
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
あ（
３２
）る
、
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
他
の
証
拠
か
ら
遺
言
の
正
式
性
が
確
認
で
き
る
な
ら
、
押
印
の
要
件
は
外
し
て
も
よ（
３３
）い
、
と
さ
れ
る
。
（
ｂ
）
消
極
説
か
つ
て
の
否
定
説
の
よ
う
に
押
印
の
要
件
を
厳
格
に
解
す
る
見
解
は
支
持
を
失
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
押
印
の
要
件
を
緩
和
す
る
に
し
て
も
一
定
の
歯
止
め
が
必
要
で
あ
り
、
拇
印
は
認
め
ら
れ
て
も
花
押
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
は
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
（
３４
）る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
が
出
さ
れ
る
ま
で
は
、
花
押
が
遺
言
や
そ
の
他
の
文
書
に
一
般
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
か
っ
た
状
況
も
あ
っ
て
、
花
押
に
触
れ
な
い
見
解
も
多
く
存
在
す
る
。
そ
こ
で
広
い
意
味
で
押
印
要
件
の
緩
和
に
消
極
的
な
見
解
の
系
譜
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
②
判
決
が
示
し
た
よ
う
に
、
押
印
が
有
効
要
件
と
さ
れ
た
趣
旨
は
、
遺
言
者
の
同
一
性
及
び
真
意
を
確
保
す
る
こ
と
と
（
遺
言
者
の
同
一
性
及
び
真
意
の
確
保
）、
重
要
な
文
書
に
つ
い
て
は
作
成
者
が
署
名
し
た
上
で
そ
の
名
下
に
押
印
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
書
の
作
成
を
完
結
さ
せ
る
と
い
う
我
が
国
の
慣
行
な
い
し
法
意
識
に
照
ら
し
て
文
書
の
完
成
を
担
保
す
る
こ
と
に
あ
る
が
（
文
書
の
完
成
担
保
）、
こ
の
見
解
の
特
徴
は
後
者
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
千
藤
洋
三
教
授
は
「
遺
言
状
と
い
う
第
三
者
に
極
め
て
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
文
書
に
あ
っ
て
は
、
死
後
の
た
め
確
か
め
よ
う
の
な
い
作
成
者
の
真
意
を
あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
、
こ
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
、
押
印
要
件
が
存
在
す（
３５
）る
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
押
印
は
、
遺
言
者
が
遺
言
を
自
《判例研究》
５８
書
し
正
式
の
遺
言
書
と
す
る
意
思
の
あ
っ
た
こ
と
を
担
保
す
る
機
能
を
も（
３６
）つ
」
と
す
る
。
こ
の
見
地
か
ら
、
遺
言
者
の
死
に
よ
っ
て
指
紋
が
消
滅
し
て
し
ま
い
、
証
明
が
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
指
印
は
押
印
の
要
件
を
欠（
３７
）く
、
と
す
る
。
水
野
紀
子
教
授
も
、
指
印
に
文
書
完
成
の
担
保
機
能
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
を
呈
し
、
指
印
が
鮮
明
で
な
い
危
険
が
印
章
よ
り
も
高
く
、
誤
認
の
危
険
を
指
摘
す
る（
３８
）が
、
私
見
は
留
保
さ
れ
て
い
る
。
上
野
雅
和
教
授
は
証
明
責
任
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
分
析
し
、
指
印
も
印
に
含
ま
れ
る
と
し
た
場
合
、
遺
言
者
自
身
の
指
紋
で
あ
る
こ
と
を
直
接
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
他
方
で
指
印
影
の
存
在
だ
け
で
遺
言
者
の
押
印
で
あ
る
と
推
認
す
れ
ば
、
反
証
が
不
可
能
で
あ
り
、
押
印
を
要
件
と
し
た
法
の
趣
旨
を
無
に
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
（
３９
）る
。
結
局
、
本
文
が
自
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
指
印
も
本
人
の
も
の
で
あ
る
と
推
認
す
る
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
判
決
を
支
持
す
る
見
解
は
、
概
ね
こ
の
系
譜
に
属
す
る
。
青
竹
美
佳
教
授
は
、
押
印
の
要
件
は
明
文
化
さ
れ
て
い
る
以
上
無
視
で
き
な
い
が
、
真
意
を
確
保
す
る
意
義
を
持
つ
要
件
と
し
て
は
重
要
性
が
低
い
の
で
、「
押
印
に
不
備
の
あ
る
遺
言
は
、
遺
言
内
外
の
事
情
か
ら
真
意
が
立
証
さ
れ
れ
ば
有
効
と
判
断
さ
れ（
４０
）る
」
と
し
た
上
で
、
本
判
決
に
つ
い
て
は
遺
言
者
の
生
前
に
お
け
る
押
印
・
指
印
の
習
慣
や
本
件
略
号
の
使
用
状
況
な
ど
の
遺
言
外
の
事
情
を
考
慮
し
た
結
果
、
遺
言
者
の
真
意
が
確
保
さ
れ
な
い
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る
と
評
価
す（
４１
）る
。
平
田
厚
教
授
は
、
花
押
が
遺
言
者
の
同
一
性
及
び
真
意
の
確
保
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、
遺
言
者
自
身
が
遺
言
の
完
成
を
留
保
し
た
い
場
合
に
押
印
を
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
ケ
ー
ス
が
か
な
り
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
文
書
の
完
成
担
保
機
能
を
消
極
的
に
解
す（
４２
）る
。
そ
し
て
本
件
に
関
し
て
は
、
遺
言
者
が
法
的
文
書
に
は
日
常
的
に
花
押
を
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
評
価
で
き
る
か
ら
、
本
件
で
の
花
押
を
機
能
的
に
押
印
と
同
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
花
押
の
み
が
書
か
れ
押
印
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
し
て
、
内
容
的
に
も
合
理
的
に
理
解
し
う
る
特
別
事
情
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
無
効
と
せ
ざ
る
を
え
な（
４３
）い
、
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
浦
野
由
紀
子
教
授
は
、
文
書
の
完
成
担
保
機
能
と
は
、
単
に
こ
れ
以
上
書
か
な
い
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
署
名
押印の代わりに花押を用いた遺言の有効性
５９
押
印
が
な
さ
れ
て
い
て
も
こ
れ
以
上
書
く
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
る
文
書
が
様
々
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
押
印
の
独
自
の
機
能
と
し
て
特
徴
付
け
る
意
義
は
乏
し
く
説
得
的
で
な（
４４
）い
、
と
す
る
。
そ
し
て
指
印
や
花
押
に
関
す
る
我
が
国
の
慣
行
な
い
し
法
意
識
に
つ
い
て
も
そ
の
存
在
を
疑
問
視
し
、
水
掛
け
論
に
終
わ
る
危
険
性
を
指
摘
す
る
。
む
し
ろ
、
立
法
者
は
遺
言
者
の
同
一
性
及
び
真
意
の
確
保
が
全
文
・
日
付
・
氏
名
の
自
書
と
押
印
の
全
て
の
要
件
を
備
え
て
い
る
場
合
に
機
能
す
る
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
花
押
が
「
印
」
の
文
言
の
意
味
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
遺
言
を
無
効
と
し
た
方
が
明
快
で
良
か
っ
た
と
評
す（
４５
）る
。
（
４
）
小
活
本
判
決
が
出
さ
れ
る
ま
で
は
、
花
押
を
押
印
と
認
め
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
有
力
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
判
決
後
は
、
否
定
説
一
色
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
果
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
か
を
思
索
す
る
。
４
．
私
見
（
１
）
は
じ
め
に
花
押
は
確
か
に
自
署
の
代
用
物
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
名
と
花
押
を
連
記
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ（
４６
）た
。
し
か
し
な
が
ら
、
花
押
は
自
署
す
る
本
人
が
他
人
に
ま
ね
の
で
き
な
い
本
人
独
自
の
筆
跡
を
も
と
う
と
す
る
目
的
意
識
か
ら
生
ま
れ
、
本
人
足
る
こ
と
を
証
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か（
４７
）ら
、
時
代
が
下
が
っ
て
鎌
倉
時
代
か
ら
安
土
桃
山
時
代
に
か
け
て
印
章
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ（
４８
）た
。
つ
ま
り
花
押
が
印
章
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
政
府
は
、
明
治
六
年
七
月
の
太
政
官
布
告
に
よ
り
、
人
民
相
互
の
諸
証
書
に
花
押
を
用
い
る
こ
と
を
禁
止
し
、
実
印
な
き
証
書
は
裁
判
上
の
証
拠
に
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
実
生
活
で
の
花
押
の
使
用
は
江
戸
時
代
を
以
て
終
了
し
た
。
そ
の
後
太
政
官
布
告
は
廃
止
さ
れ
、
花
押
を
署
し
た
証
書
も
裁
判
上
の
証
拠
能
力
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
閣
議
書
類
等
に
つ
い
て
今
日
で
も
花
押
が
用
い
ら
れ
て
《判例研究》
６０
い（
４９
）る
。
（
２
）
遺
言
の
解
釈
遺
言
の
解
釈
と
は
「
遺
言
者
の
真
意
の
探
求
」
の
こ
と
で
あ
り
、
遺
言
書
の
文
言
を
形
式
的
に
判
断
す
る
だ
け
で
な
く
、
遺
言
に
関
す
る
全
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ（
５０
）る
。
遺
言
者
の
意
思
よ
り
も
公
平
の
要
請
に
従
い
遺
産
配
分
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
く
、
遺
言
を
有
効
に
す
る
こ
と
な
く
で
き
る
だ
け
法
定
相
続
に
依
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
も
あ
る（
５１
）が
、「
遺
言
の
制
度
の
存
在
の
本
旨
は
遺
言
者
の
真
意
を
で
き
る
だ
け
達
成
さ
せ
る
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
遺
言
の
効
力
を
認
め
る
方
向
に
解
す
る
の
が
望
ま
し（
５２
）い
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
遺
言
の
解
釈
を
遺
言
者
の
真
意
の
探
求
と
し
、
有
効
解
釈
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、「
押
印
を
欠
く
こ
と
は
、
当
然
に
は
遺
言
を
無
効
と
し
な
い
と
解
す（
５３
）る
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
要
件
事
実
が
押
印
の
範
疇
か
ら
遠
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
認
定
の
基
準
は
厳
格
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
（
３
）
押
印
要
件
の
趣
旨
押
印
要
件
の
趣
旨
と
し
て
「
遺
言
者
の
同
一
性
及
び
真
意
の
確
保
機
能
」
と
「
文
書
の
完
成
担
保
機
能
」
が
あ
る
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
押
印
よ
り
も
自
書
そ
の
他
の
要
件
の
方
が
よ
り
良
く
そ
の
機
能
を
果
た
す
の
で
、
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
立
法
者
は
全
部
纏
め
て
機
能
す
る
と
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
機
能
に
格
差
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
花
押
は
、
認
印
（
三
文
判
）
よ
り
も
遙
か
に
個
性
的
で
あ（
５４
）り
、
拇
印
（
指
印
）
の
よ
う
に
誤
認
の
危
険
性
が
少
な
い
の
で
、
よ
り
良
く
そ
の
機
能
を
果
た
せ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
関
し
松
浦
教
授
は
「
花
押
は
そ
れ
自
体
が
個
人
を
特
定
す
る
機
能
や
再
現
性
を
当
然
に
有
す
る
も
の
で
は
な（
５５
）い
」
と
し
、
冨
上
智
子
調
査
官
も
「
花
押
は
、
押
印
の
よ
う
な
再
現
性
は
な
く
、
個
人
を
特
定
す
る
機
能
も
高
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
花
押
を
指
印
と
同
等
の
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な（
５６
）い
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
花
押
は
本
人
又
は
右
筆
が
そ
れ
を
再
現
押印の代わりに花押を用いた遺言の有効性
６１
で
き
る
よ
う
に
訓
練
し
て
初
め
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
訓
練
を
経
て
い
な
い
第
三
者
が
そ
れ
を
再
現
す
る
の
は
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
一
層
高
い
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
浦
野
教
授
に
よ
る
疑
念
が
あ
り
、
谷
口
博
士
も
「
自
筆
遺
言
の
場
合
に
、
印
を
押
す
こ
と
を
効
力
発
生
の
要
件
と
す
る
一
般
慣
習
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
は
問
題
で（
５７
）あ
」
る
と
指
摘
す
る
が
、
少
な
く
と
も
民
法
は
押
印
が
あ
れ
ば
、
遺
言
は
文
書
と
し
て
完
成
し
て
い
る
と
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
機
能
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
機
能
は
「
表
示
意
思
を
確
認
し
、
慎
重
な
ら
し
め
る
意
味
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
日
本
人
一
般
に
、
証
書
に
印
を
押
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
効
果
意
思
が
存
在
し
、
或
い
は
法
律
効
果
の
発
生
が
欲
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
慣
習
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
い
う
る
も
の
考（
５８
）え
」
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
件
に
お
い
て
は
、
花
押
が
こ
の
機
能
を
果
た
す
か
ど
う
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
本
判
決
は
、「
我
が
国
に
お
い
て
、
印
章
に
よ
る
押
印
に
代
え
て
花
押
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
文
書
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
慣
行
な
い
し
法
意
識
が
存
す
る
も
の
と
は
認
め
難
い
」
こ
と
か
ら
「
花
押
を
書
く
こ
と
は
、
印
章
に
よ
る
押
印
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
民
法
九
六
八
条
一
項
の
押
印
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
判
決
が
「
当
該
遺
言
者
に
と
っ
て
花
押
が
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な（
５９
）い
」
点
は
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
遺
言
者
の
最
終
意
思
の
尊
重
と
い
う
遺
言
制
度
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
遺
言
者
に
遺
言
を
完
成
さ
せ
る
意
思
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
足
り
、
一
般
的
な
社
会
慣
行
や
法
意
識
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
遺
言
の
解
釈
が
遺
言
者
の
真
意
の
探
求
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
本
件
に
お
け
る
遺
言
者
が
花
押
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
て
書
い
た
か
、
を
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
件
で
は
、「
琉
球
王
国
の
名
家
の
末
裔
に
当
た
る
沖
縄
県
の
男
性
が
残
し
た
遺
言
に
残
さ
れ
た
花（
６０
）押
」
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
花
押
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
も
門
中
の
当
主
で
あ
る
遺
言
者
が
敢
え
て
花
押
を
使
用
し
て
遺
言
書
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
《判例研究》
６２
に
は
合
理
性
が
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
平
田
教
授
は
、
遺
言
者
が
法
的
文
書
に
は
日
常
的
に
署
名
捺
印
し
、
一
般
的
に
花
押
を
使
用
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
遺
言
の
内
容
の
不
合
理
性
か
ら
、
本
件
で
の
花
押
を
機
能
的
に
押
印
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な（
６１
）い
、
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
誤
謬
推
理
で
あ
る
と
思
う
。
遺
言
者
が
署
名
捺
印
し
た
文
書
は
全
て
契
約
で
あ
り
、
相
手
方
の
あ
る
法
律
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
が
国
の
慣
習
に
従
っ
て
署
名
捺
印
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
色
紙
等
の
私
的
文
書
に
は
思
い
入
れ
を
込
め
花
押
を
使
用
し
て
い
る
。
遺
言
書
は
法
的
文
書
で
あ
る
と
は
い
え
、
相
手
方
の
な
い
単
独
行
為
で
あ
り
、
遺
言
者
自
身
で
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
的
文
書
と
同
等
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
遺
言
の
解
釈
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
遺
言
者
の
真
意
の
探
求
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
で
は
な
い
。
内
容
の
不
合
理
性
は
、
遺
留
分
等
の
他
の
制
度
で
矯
正
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
押
印
要
件
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
者
が
花
押
を
使
用
し
た
の
は
そ
れ
に
よ
り
真
意
を
担
保
す
る
考
え
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
押
印
要
件
の
機
能
を
十
分
満
た
し
て
い
る
と
い
え
、
本
件
遺
言
は
有
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
野
裕
朗
助
教
は
、
遺
言
の
方
式
は
遺
言
制
度
を
利
用
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
り
、
遺
言
が
実
際
に
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
か
と
い
う
問
題
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ（
６２
）る
、
と
す
る
。
そ
し
て
前
者
に
つ
い
て
は
、
遺
言
者
に
対
し
て
客
観
的
に
明
確
な
形
で
遺
言
の
完
成
を
示
す
こ
と
を
求
め
て
良
く
、
我
が
国
の
慣
行
・
法
意
識
に
お
い
て
文
書
完
成
の
担
保
と
し
て
機
能
し
て
い
る
方
法
に
よ
り
、
遺
言
の
意
思
を
示
す
こ
と
が
要
求
さ
れ（
６３
）る
、
と
す
る
。
興
味
深
い
見
解
で
は
あ
る
が
、
成
立
要
件
の
解
釈
と
内
容
の
解
釈
を
明
確
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
今
、「
押
印
」
と
い
う
要
件
の
範
疇
を
ど
こ
ま
で
拡
張
で
き
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
花
押
を
含
め
て
考
え
る
べ
き
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
範
的
解
釈
が
問
題
と
な
る
場
面
で
、
遺
言
者
自
身
の
意
思
や
事
情
を
無
視
し
て
判
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
此
処
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
一
般
論
と
し
て
の
「
実
際
上
も
、
自
筆
証
書
遺
言
を
す
る
際
に
、
花
押
を
書
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
あ
る
と
は
通
常
想
定
し
難
い
の
で
あ
り
、
花
押
押印の代わりに花押を用いた遺言の有効性
６３
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
り
自
筆
証
書
遺
言
の
利
用
が
阻
害
さ
れ
る
と
は
い
え
な（
６４
）い
」
と
い
う
よ
う
な
事
柄
で
は
な
く
、
個
別
的
に
当
該
遺
言
者
が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
ど
の
よ
う
な
意
思
を
も
っ
て
遺
言
書
を
認
め
た
か
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
（
４
）
本
判
決
の
評
価
私
見
に
お
い
て
は
、
花
押
遺
言
を
一
律
に
無
効
と
す
る
本
判
決
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
花
押
に
依
拠
す
る
と
い
う
遺
言
意
思
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
押
印
を
欠
く
遺
言
を
有
効
と
す
る
た
め
に
は
、
②
判
決
（
遺
言
者
が
外
国
人
）
や
③
判
決
（
実
質
的
に
は
危
急
時
遺
言
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
別
な
例
外
事
情
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
本
件
は
押
印
を
欠
く
事
案
と
い
う
よ
り
は
花
押
を
書
い
た
事
案
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
②
③
判
決
と
同
じ
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
審
判
決
や
そ
れ
を
支
持
し
た
原
審
判
決
の
よ
う
に
、
遺
言
者
に
お
け
る
花
押
の
使
用
状
況
を
検
討
し
た
上
で
、「
花
押
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
遺
言
書
を
作
成
す
る
た
め
に
敢
え
て
用
い
て
い
る
も
の
と
も
い
え
る
以
上
、
そ
の
他
の
形
式
面
に
つ
い
て
も
遺
言
書
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
１
）
佐
藤
進
一
『
増
補
花
押
を
読
む
』（
平
凡
社
・
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
頁
。
（
２
）
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
平
成
元
年
度
）』（
法
曹
会
・
一
九
九
一
年
）
一
三
頁
〔
小
田
原
満
知
子
〕。
（
３
）
小
田
原
前
掲
一
四
頁
。
（
４
）
家
庭
の
法
八
号
四
一
頁
。
（
５
）
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
昭
和
四
九
年
度
）』（
法
曹
会
・
一
九
七
七
年
）
五
五
九
頁
〔
大
和
勇
美
〕。
（
６
）
小
田
原
前
掲
一
五
頁
。
（
７
）
大
和
前
掲
五
五
九
頁
。
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（
８
）
小
田
原
前
掲
一
五
頁
。
（
９
）
岩
藤
美
智
子
「
印
章
に
よ
る
押
印
を
せ
ず
花
押
を
書
い
た
遺
言
の
有
効
性
」
法
教
四
三
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
五
五
頁
。
（
１０
）
中
川
善
之
助
編
『
注
釈
相
続
法
（
下
）』（
有
斐
閣
・
一
九
五
五
年
）
四
一
頁
〔
青
山
道
夫
〕。
（
１１
）
柚
木
馨
『
判
例
相
続
法
論
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
三
年
）
三
二
三
〜
四
頁
。
（
１２
）
近
藤
英
吉
『
判
例
遺
言
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
三
八
年
）
四
八
〜
九
頁
。
（
１３
）
奥
田
義
人
『
民
法
相
続
法
論
』（
有
斐
閣
・
一
八
九
八
年
）
三
〇
五
〜
六
頁
。
（
１４
）
牧
野
菊
之
助
『
相
続
法
論
』（
厳
松
堂
・
一
九
〇
九
年
）
三
八
三
頁
。
（
１５
）
柳
川
勝
二
『
日
本
相
続
法
註
釈
下
巻
』（
厳
松
堂
・
一
九
二
〇
年
）
三
二
八
頁
。
（
１６
）
和
田
于
一
『
遺
言
法
』（
精
興
社
・
一
九
三
八
年
）
六
六
頁
。
（
１７
）
中
川
善
之
助
編
『
注
解
相
続
法
』（
法
文
社
・
一
九
五
一
年
）
二
九
五
頁
〔
小
山
或
男
〕。
（
１８
）
谷
口
知
平
『
家
族
法
判
例
研
究
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
一
年
）
三
六
一
〜
二
頁
。
（
１９
）
阿
部
徹
「
自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
」
加
藤
一
郎
・
太
田
武
男
編
『
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
〇
家
族
法
判
例
百
選
（
新
版
・
増
補
）』（
有
斐
閣
・
一
九
七
五
年
）
二
六
五
頁
。
（
２０
）
滝
沢
聿
代
「
帰
化
し
て
日
の
浅
い
元
外
国
人
が
英
文
の
自
筆
証
書
に
よ
っ
て
遺
言
を
し
た
場
合
に
は
、
押
印
を
欠
い
て
も
有
効
で
あ
る
」
法
協
九
三
巻
五
号
（
一
九
七
六
年
）
二
一
一
頁
。
（
２１
）
中
川
善
之
助
『
相
続
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
六
四
年
）
三
三
九
頁
。
（
２２
）
中
川
善
之
助＝
泉
久
雄
『
相
続
法
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
〇
年
）
五
二
〇
頁
。
（
２３
）
高
野
竹
三
郎
『
相
続
法
要
論
』（
成
文
堂
・
一
九
八
二
年
）
二
七
三
頁
。
（
２４
）
久
貴
忠
彦
「
押
印
な
き
自
筆
証
書
遺
言
を
有
効
と
し
た
例
」
法
時
四
五
巻
八
号
（
一
九
七
三
年
）
一
七
一
頁
。
（
２５
）
中
川
善
之
助
・
加
藤
永
一
編
『
新
版
注
釈
民
法
28
相
続
⑶
補
訂
版
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
二
年
）
一
〇
〇
頁
〔
久
貴
忠
彦
〕。
（
２６
）
久
貴
忠
彦
「
自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」『
現
代
家
族
法
大
系
五
（
相
続
二
）
遺
産
分
割
・
遺
言
等
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
九
年
）
二
三
四
頁
。
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（
２７
）
加
藤
永
一
『
遺
言
第
二
版
（
増
補
）』（
一
粒
社
・
一
九
八
七
年
）
一
六
頁
。
（
２８
）
中
川
淳
『
相
続
法
逐
条
解
説
（
下
巻
）』（
日
本
加
除
出
版
・
一
九
九
五
年
）
五
九
頁
。
（
２９
）
伊
藤
昌
司
「
指
印
に
よ
る
自
筆
証
書
遺
言
の
効
力
」
金
法
一
二
一
二
号
（
一
九
八
九
年
）
六
〜
七
頁
。
（
３０
）
伊
藤
昌
司
「
自
筆
証
書
遺
言
と
『
印
』」
判
タ
六
六
七
号
（
一
九
八
八
年
）
六
八
頁
。
（
３１
）
伊
藤
昌
司
「
自
筆
証
書
遺
言
に
お
け
る
押
印
と
指
印
」
リ
マ
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
五
一
頁
。
（
３２
）
伊
藤
昌
司
「
最
新
判
例
批
評
七
八
」
判
評
三
四
一
号
（
一
九
八
七
年
）
二
〇
六
頁
。
（
３３
）
伊
藤
昌
司
『
相
続
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
二
年
）
五
六
頁
（
３４
）
佐
藤
隆
夫
「
遺
言
の
方
式
」『
家
族
法
大
系
Ⅶ
（
相
続
⑵
）』（
有
斐
閣
・
一
九
六
〇
年
）
一
六
七
頁
。
（
３５
）
千
藤
洋
三
「
指
印
が
押
捺
さ
れ
た
自
筆
証
書
遺
言
の
効
力
」
法
時
六
〇
巻
一
二
号
（
一
九
八
八
年
）
一
〇
五
頁
。
（
３６
）
千
藤
前
掲
一
〇
五
頁
。
（
３７
）
千
藤
前
掲
一
〇
五
頁
。
（
３８
）
水
野
紀
子
「
自
筆
遺
言
証
書
に
お
け
る
押
印
と
指
印
」
法
教
一
〇
九
号
（
一
九
八
九
年
）
一
〇
五
頁
。
（
３９
）
上
野
雅
和
「
最
新
判
例
批
評
八
三
」
判
評
三
六
六
号
（
一
九
八
九
年
）
二
一
六
頁
。
（
４０
）
青
竹
美
佳
「
押
印
を
欠
く
自
筆
証
書
遺
言
を
無
効
と
し
た
事
例
」
金
判
一
四
八
六
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
二
三
頁
。
（
４１
）
青
竹
前
掲
一
二
三
頁
。
（
４２
）
平
田
厚
「
い
わ
ゆ
る
花
押
を
書
く
こ
と
と
民
法
九
六
八
条
一
項
の
押
印
の
要
件
」
民
商
一
五
三
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
九
七
頁
。
（
４３
）
平
田
前
掲
二
九
九
〜
三
〇
〇
頁
。
（
４４
）
浦
野
由
紀
子
「
い
わ
ゆ
る
花
押
を
書
く
こ
と
と
民
法
九
六
八
条
一
項
の
押
印
の
要
件
」
リ
マ
五
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
六
〇
〜
一
頁
。
（
４５
）
浦
野
前
掲
六
一
頁
。
（
４６
）
佐
藤
（
進
）
前
掲
一
九
頁
。
（
４７
）
佐
藤
（
進
）
前
掲
一
八
頁
。
（
４８
）
佐
藤
（
進
）
前
掲
四
八
頁
以
下
。
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（
４９
）
佐
藤
（
進
）
前
掲
五
六
〜
八
頁
。
（
５０
）
岡
林
伸
幸
「
遺
言
に
お
け
る
最
終
的
意
思
の
実
現
」
名
城
四
九
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
一
四
三
頁
以
下
。
（
５１
）
伊
藤
昌
司
「
遺
言
の
解
釈
」
判
タ
六
四
九
号
（
一
九
八
七
年
）
一
一
七
頁
以
下
。
（
５２
）
谷
口
前
掲
三
六
四
頁
。
（
５３
）
谷
口
前
掲
三
六
四
頁
。
（
５４
）
中
川
淳
前
掲
六
〇
〜
一
頁
。
（
５５
）
松
浦
聖
子
「『
花
押
』
は
民
法
九
六
八
条
一
項
の
定
め
る
『
押
印
』
に
あ
た
る
か
」
法
セ
七
四
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
二
二
頁
。
（
５６
）
冨
上
智
子
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
一
五
一
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
九
頁
。
（
５７
）
谷
口
前
掲
三
六
四
頁
。
（
５８
）
谷
口
前
掲
三
六
三
頁
。
（
５９
）
中
野
裕
朗
「
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究
（
民
集
七
〇
巻
五
号
）」
法
協
一
三
五
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
一
〇
頁
。
（
６０
）
「
遺
言
書
に
『
花
押
』
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
無
効
判
決
」
法
セ
七
三
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
〇
頁
。
（
６１
）
平
田
前
掲
二
九
九
頁
。
（
６２
）
中
野
前
掲
二
一
二
頁
。
（
６３
）
中
野
前
掲
二
一
三
頁
。
（
６４
）
冨
上
前
掲
九
九
頁
。
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